
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































129.6 130.0 130. 4. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































忽定地霞の毘源活断層 揺れ 液状化 斜面劇場 合計(0/0)
雲仙地溝北録断層帯(M7.3) 18，705 239 361 19，305 (3.0) 
雲西仙宮E地断溝層甫帯aのE連東動SE(断甫層線連帯動とXM7η 33，389 290 回3 34，262 (5.2) 
島原沖断層群(M6.8) 1，476 32 10 1，518 (0.2) 
橘湾西宮E断層帯(M6.9) 298 76 178 552(0.1) 





想定地・の.iIJ活断層 .4申 斜面 火災 t 建物
対策による
{現状) J[5・，毒18崎 (J[5時)価量制制 減少事情)
雲仙地溝北録断層帯 773 178 137 初7 1，088 263 66 
.仙地溝爾.
1，689 312 149 234 2，150 757 55 
東部断層帯と西海断層帯の連動
島原沖断層解 25 3 8 15 36 2 92 
橋湾西宮Z断層帯 14 110 3 42 127 93 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































上陸時の 死者・行方 建物浸水練)1気圧 印刷 不明者(人}
1沼4年9月21日 室戸台風 912 3，036 <l1，157 
1945年9月17日 枕崎台風 916 3，756 273，aa 
1m年9月:a5日 伊勢湾台風 gョo 5，α泡 主3，611
1991年9月IJ日 第19号 940 位 22，袋詰
1993年9月3日 第13号 安犯 48 10，447 
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